






















Tämän lehtisen tarkoituksena on olla hel-
sinkiläisten ja Helsingissä vierailevien apu-
na ja oppaana huviohjelmiensa suunnitte-
lussa ja järjestämisessä.
Helsingin Ohjelma, joka tulee jatkuvasti,
viikottain ilmestymään, on tarkoitettu anta-
maan tarkat ja lyliyet tiedot alkavan ensi
viikon teatteri-, elokuva-, iltama-, y.m. oh-
jelmista Helsingissä.
Helsingin Ohjelma tarjoaa jokaiselle palve-
lustaan, se tahtoo hhyesii näyttää mitä mis-
säkin on ja milloin se alkaa, halusipa sitten
teatteriin, elokuviin, juhliin tai iltamiin.
Täältä sen löytää, täältä sen näkee.
HelBingin Ohjelma ei ole tarkoitettu varsi-
naiseksi tilauslehdeksi, sillä sitähän jaetaan
ilmaiseksi, mutia jos joku haluaa sen saada
säännöllisesti viikottain kotiinsa kannettuna,
voi lehteä t iintakin, josta lähemmin kansi-
lehden kolmannella sivulla.
Uudelle tulokkaalle toivomme suuren ylei-

























Pikku Pirkko Pirkkalasta. Klo 16.
Tavallisin hinnoin
Verdunin ihme Klo 19,30,
Tiistaina 17 p:nä:
Tavallisin hinnoin
Regina von Emmeriz. Klo 19,30.
Keskiviikkona 18 p:nä:
Tavallisin hinnoin
Verdunin ihme. Klo 19,30.
Torstaina 19 p:nä:
Alennetuin hinnoin
Kaksiteräinen Miekka. Klo 19,30,
Perjantaina 20 p:nä:
Tavallisin hinnoin







Regina von Emmeriz. Klo 19,30.
KLICHÉ-YHTIÖ
Yrjönk. 21, Uimahallin talo - Puh. 27 991
21 vuoden kokemus
Svenska Teatern
Lördagen 14 jan. kl. 8
Till nedsatta prises Peppina.
Sondagen den 15 jan. kl. 2
Minnesföreställningar med anledning av Svenska
Teaterns Elevskolas 25-års jubileum.
Till nedsatta priser Den stora värdsteatern
Måndagen den 16 jan. kl. 8
Premiär Djävulsryttaren (Der Teufelsreiter)
av Emmerich Kålmån .
Tisdagen den 17 jan. kl. 8
När det unga vinet blommar
Onsdagen den 18 jan. kl. 8
Djävulsryttaren
Torsdagen den 19 jan. kl. 8
Djävulsryttaren
Lördagen 2i jan. kl. 8
När det unga vinet blommar




Lapsellinen pankinjohtaja. Klo 15,30.
Taiteilijaverta. Klo 20,00.
Tiistaina 17 p:nä:
Rakkauden laulu. Klo 20,00.
Keskiviikkona IS p:nä:












Madamme Brueherin yökerho. Klo 15,30.















Nylkyri Hannes. Klo 19,30.
Lauantaina 21 p:nä:




Yleisön toivomuksesta vielä kerran klo 15 "Uskolli-
nen Emil".
Suomalainen Ooppera
Sunnuntaina 15 p:nä klo 13,30
LIIKEOSASTO:














Halpahintaisena lastennäytäntönä, baletti Coppelia.
Sunnuntaina 15 p:nä klo 1930
Joseph Hislopin vierailunäytäntönä Carmen.
Joseph Hislopin vierailunäytäntönä Romeo ja Julia.
Keskiviikkona 18 p:nä klo 19,30
Perjantaina 20 p:nä klo 19,30
Joseph Hislopin vierailunäytäntönä Faust
Toimitus nopea
ja huolellinen.Lauantaina 21 p:nä klo 19,30




? Mikä on Nonna ?
KONSERTIT
Tiistaina 17 p:nä:
Kaupungin Orkesteri, Konservatoriossa klo 14 30'.
Lippuja ovella.
Kilven Kuoro, Ylioppilastalossa klo 20. Lippuja








ASTORIA. Iso-Robertink. 14. Puh. 31783. "Tarzan".
Näyt. 17,15—19, 15—21,15. Sunnunt. myös. 15,15.
TÄHTI. Siltasaarenkatu 12. "En tahdo tietää ken
olet. - '
Näyt. 17,15—19, 15—21,15. Sunnunt. myös. 15,15.
KUVAPIRTTI. Hämeentie 27. Puh. 71418. "Kun
balalaikka soi."
Näyt. 17,15—19, 15—21,15. Sunnunt. myös. 15,15.
TENHO. Helsingink. 15, Puh. 71 273. "Ö -esundin
lemmenyö."
Näyt. 17,15—19, 15—21,15. Sunnunt. myös. 15,15.
NOPPA on tämän hetken muotipelil
TIVOLI. Iso-Robertink. 1. "Pako Siperiasta."
Näyt. 17,15—19, 15—21,15 Sunnunt. myös 15,15.
HESPERIA. Turuntie 10. "Laulava prinssi."
Näyt. 17,15—19, 15—21,15. Sunnunt. myös. 15,15.
CLORIA. P. Robertink. 12—14. Puh. 25 705.
Ensi-llta "Rakkaus ensinäkemältä."
Näyt. 17,15—19, 15—21,15. Sunnunt. myös. 15,15.
APOLLO. E. Esplanaadink. 10. Puh. 25 478. Toinen
viikko "Myrskun voimalla."
Näyt. 17,15—19, 15—21,15. Sunnunt. myös. 15,15.
EDISON. Yrjönkatu 10. Puh. 36 254.. "Uhkapeli kuo-
leman kanssa."
Näyt. 17,15—19, 15—21,15. Sunnunt. myös 15,15.
KINO JOUKOLA, Kapteenink. 26. Puh. 33649.
"Avaruuden voittajat."








KINO PALATSI. P. Esplanaadink. 39. Puh. 27 569.
Ensl-ilta "Myrskyn tytär."
Näyt. 17,15—19, 15—21,15. Sunnunt. myös 15,15.
SCALA. P. Esplanadink. 21. Puh. 32 324. "Rajua rak-
kautta."
Näyt. 17,15—19, 15—21,15. Sunnunt. myös 15,15.
KALEVA. Hämeentie 8. Puh. 73 334. "Vermlantilaiset."
Näyt. 17,15—19, 15—21,15. Sunnunt. myös 15,15.
CAPITOL. Heikink. 20. Puh. 24 707.
Ensi-llta "Unelmoivat huulet."
PUNAINEN MYLLY. Erottaja 15—17. Puh. 38 124.
"Hänen korkeutensa huvittelee."
Näyt. 17,15—19, 15—21,15. Sunnunt. myös. 15,15.
Näyt. 17,15—19, 15—21,15. Sunnunt. myös. 15,15.
ARENA. Hämeentie 2. Puh. 71 113. "Tonavan siniset
aallot."
Näyt. 17,15—19, 15—21,15. Sunnunt myös 1515.
810 REGINA. Lapinlahdenk. 1. B. Ensi-ilta "Ronny."




810 MERANO. viiskulma. "Teistä tulee rouvani."
Näyt. 17,15, 19,15, 21 15 ja sunnunt. 15,15.
PALLAS, Siltasaarenk. 14. Puh. 72 298. "Rakasta mi-
nua tänä yönä". Näyt. 17,15, 19—5, 21,15.
GASINO. Siltasaarenk. 16. Puh. 72 939. "Chändu"
sunnunt. ensi-ilta. Näyt. 17,15, 19,15. ,2115, sun-
nunt. 13,15.
KIT-CAT. E. Esplanadink. 10. Puh. 21 736. I viikko
"Laiva hoi", seikkailufilmi. Näyt. 17,15, 19,15, 21,15
sekä sunnunt. 15,15.
810 810. Heikink 9. ~Väärän lipun alla."
Näyt. 17,15, 19,15, 21,15 ja sunnunt. 15,15. Lippuja
voi tilata, puh. 38 240.
810 ORION. Kalevank. 12. Puh. 38116. "Vaalea
Venus." Näyt. 17,15, 19,15, 21,15, sunnunt. 15,15.
URHEILUA
Helsingin Voimisteli] am Naisosaston voimistelu-
tunnit alkavat Koelyseolla klo 18 ja 19.
Tiistaina 17 p:nä:
Töölön Naisvoimistelijain harjoitukset Töölön Yh-
teiskoululla, Urheilukatu 10, klo 19—21.
Perjantaina 20 p:nä:
Töölön Naisvoimistelijain harjoitukset Töölön Yh-

























HintalippujaSunnuntaina 15 p:nä:Helsingin Työväenyhdist. Juhlasalissa klo 20—1.
Lauantaina 21 p:nä:
Helsingin Työväenyhdist. Juhlasalissa klo 20 —1.
Suomen Punaisen Ristin juhlatanssiaiset Hotelli
Grandissa klo '21.
/^KOKOUKSIA
V.U. seura Vesa. H:gin Työväen Luistelijain kokous
klo 13. H. Ty:n talossa huone 17
Sunnuntaina 15 p:nä
Suomen Luistinliiton yleinen kokous, Annankatu 31,
C, klo 10.
Maanantaina 16 p:nä:









Kivityöntekijäin osaston kokous klo 19, H:gin Ty:n
talossa E-salissa.
Makeistyöntekijäin a.-o:n kokous klo 18. H:gin
Ty:n talossa huone 4.
Metalli koneistajain a.-o:n kokous klo 18, H:igin
Ty:n talossa.
Keskiviikkona 18 p:nä
V.U. Seura H:gin Ponnistus. Kokous H:gin Ty:n
F-salissa klo 19.
H:gin Sos.-dem. Nuorisoyhdist. viikkokokous klo 20,
H:gin Ty:n talossa A-salissa.
H:gin Ammatillisen Paikallisjärjestön Valistus-
luennot klo 19,. H:gin Ty:n talossa B-salissa.
Torstaina 19 p:nä
Automiesyhdistys H:gin Ty:n talossa h. 17, klo 19.




Nuohoojain a.o. H:gin Ty:n huone 1, klo 19.
Puhelin 35 755
Lauantaina 21 p:nä








8,05—8,20 Ruots. aamuhartaushetki Vanhassa kir-
kossa (Lahden, Helsingin ja Turun kautta). 8 30—
8,45 Suom. aamuhartaushetki Vanhassa kirkossa.
(Kaikkien asemien kautta.) 12,00 Suomen Pankin va- ■luuttakurssit. 12,05 Äänilevyjä. 12,30 Arvopaperikurs-
sit. 12,45 Päiväuutiset. 12,59 Aikamerkki (ensimm.
lyönti). 13,00 Aikamerkki (toinen lyönti) ja säätie-
doitus. 13,15 Jäätiedoitus (tarvittaessa). 18,50 Ilta-
päiväuutiset (suom.). 18 59 Aikamerkki (snsimm.
lyönti). 19,00 Aikamerkki (toinen lyönti), säätiedoi-
tus. 19,10 Iltapäiväuutiset (ruots.). 21,45 STT:n uuti-
sia (suom.) 22,00 STT:n uutisia (ruots.).
Sunnuntaina 15 p:nä tammik.
8,45 'Naisten aamuvoimistelua, joht. voim. opett.
Brita Runeberg (ruots.). 9,15 Miesten aamuvoimiste-
lua, johtaja everstiluutn. K. E. Levälahti (suom.).
10,00 Suom. jumalanpalvelus (läh. Johanneksenkir-
kosta saarnaa past. Valtasaari). 11,45 Päiväuutiset.
12,00 Lahden Sekakuoro, joht. T. Silvonen. Kansan-
laulusovituksia: Kuihtuu kukka (unkaril. kansanlau-
lu), Siukonen (sov.): Jos voisin laulaa. Silvonen
(sov.) : Lyhyt oli kevät. H. B—s (sov.) : Markkina-
laulu. Klemetti (sov.) : Haavan lehdet. Hermann
(sov.): Tule koju (eestiläinen kansanlaulu). Nyt täy-
tyy mun kauas (ahvenanmaalainen kansanlaulu). Läh.
Lahdesta.) 12,25 Kaarlo Saarnio, luentaa: Luku kir-
jasta Rummut, kirj. Arvi ärventaus. 12,55 Säätiedoi-
tus. 12,95 aikamerkki (ensimm. lyönti). 13 00 Aika-
merkki (toinen lyönti). 13,00 Ruotsal. jumalanpalve-
lus (läh. Johanneksenkirkosta, saarnaa past. Stjem-
berg). 17,00 Äänilevykonsertti. 18,10 Meisteri
Helle Cannelin, esitelmä: Kirjastot ja kirjallisuus.
18,35 Eeva ja Lyyli Kotilainen, Otto Kotilai-
sen lauluja ja duettoja: Pieni lintu, Katson
virran kalvohon, Paitaressu, Nouskaa jo lapsikul-
lat, Aallottaren kehtolaulu, On täytetty. 18,59 Aika-
merkki (ensimm. lyönti). 19,00 Aikamerkki (toinen
lyönti), säätiedoitus. 19,10 Radio-orkesteri, joht. tri
Toivo Haapanen. Gounod: Säv. oopp. Faust, Masse-
net: Gavotti. Thomas: Alkus. oopp. Raymond. 19,45
"Suurten löytöretkien historiaa". Prof. livari Lei-
viskä, esitelmä: Löytöretkien vaikutuksista ja seurauk-
sista. 20,15 Ernst Linko, piano. Chopin: Fantasia
f-molli. Linko: Haikeita ja veikeitä valsseja (ensi-
esitys). 20,40 Ebba Jacobson-Lilius, luentaa: luku
teoksesta "Miehen tie", kirj. F. E. Sillanpää. 21,05
Radio-orkesteri: Suosittuja sävellyksiä. 21,45 STT:n
uutisia (suom.). 22,00 STT:n uutisia (ruots.).
Paikallislähetyksiä:
Oulu:
10,00 Suom. jumalanpalvelus. 16,00 Pohjanmaan
Jääkäripataljoonan torvisoittokunta, kapellimestari
Päivin johdolla: C. M. Weber: alkusoitto Taika-am-
pujista; J. Ranta: Hallin-Janne; Merikanto: Vanha
suomal. polska; Cartln Santiago; Verdi: Aida-fanta-
sia; Saraste: Tervehdys hämäläisille.
Pietarsaari:










9,00 Viipurin Sk:n torvisoittokunta: torvisoittoa.
10,00 Suom. jumalanpalvelus (läh. Tuomiokirkosta).
• 14,00 Kansankonsertti.
Maanantaina 16 p:nä tammik.
18,00 Antti Rantonen, kanteleensoittoa. 18 20 Sak-
sankielen opetusta, tri Edwin Hagfors. 19,50 Maata-
loustuotteiden ja -tarvikkeiden markkinatiedoitus.
19,25 Radio-orkesteri, joht. Erkki Linko, Pagel: Ruot-
sal. säveliä. Söderström: Kesäyö, valssi. Aulin: Hu-
moreski, Ruotsal. tansseja. BeUman-lauluja. 20,10 Tri
Johan Helo, esitelmä: 40-tunrun työviikko kansainvä-
lisenä toimenpiteenä. 20 35 Greta Milk-Barrot, laulu.
Puccini: Aaria oopp. Butterfly. Thomas A. Arne:
Kaunihin keijukainen. Madetoja: Ijät hyrskyjä päin.
Melartin: Sirkan häämatka. Kuula: Suutelo. Delibes:
Chanson Espagnole (Espanjal. laulu). 21,00 Kuun-
nelma "Murha Koivulahden kartanossa", I-näyt.
kuunnelmaSuomen Yleisradiolle kirj. Aarne Koponen.
Esitt. Hulda Keskinen, Huugo Hytönen ja Toivo Ellen-
berg. 21,30 Äänilevymusiikkia.
Tiistaina 17 p:nä tammik.
'Lahden kautta (suom.):
18,00 Radio-orkesterini sekstetti, joht. Erik Cronvall:
Päivälliskohsertti. 18,25 Leevi Linko, luentaa: M. Pa-
jarin novelleja. 19,15 Maisteri V. Havanto, esitelmä:
Lammastalouden mahdollisuudet nykyhetken tarvetta
silmälläpitäen. 19,40 Maist, Väinö oensuu, esitelmä:
Poliittinen vuosikatsaus Skandinavian maihin. 20,05
Requiem (Kuolinmessu), säv. Verdi. Esittää Kilven
Kuoro. Avustavat: Helmi Siren*Vikberg, soprano,
Magherita Violanti-Schauman, mezzosoprano, Väinö
Sola tenori, Irjö Ikonen, basso, ja Helsingin Teatteri-
orkesteri (lisättynä). Johtaja: Väinö Pesola. I Re-
quiem, II Dies irae (1 Dies irae, 2 Tuba mirum, 3
Liber scriptus, 4 Quid sum miser, 5 Rex tremendae, 6
Recordare, 7 Ingemisco, 8 Confutatis : 9 Lacrimosa).
Väliaika. 111 Offertorium (solistikvartetti). IV San-
otus (8-ääninen fuuga), V Agnus Dci, VI Lux aeterna,
VII Libera me (Lähetys Yliopiston juhlasalista).
Helsingin ka.utta (ruots.):
18,00 Lahden ohjelma. 18,25 "Husmoderns kvart".
Rva Alfhild Holmberg, esitelmä:- Organisera hus
hållet! 18 40 Markkinatiedoitus. 19,15 Prof. K. F.
Lindman, esitelmä: Om fysikens framsteg under
20:nde seklet. (Lähetys Turusta.). 19,40 Opettaja J.
E. Janatuinen, esitelmä: Om fattigvård. 20,05 Lahden
ohjelma.
Keskiviikkona 18 p:nä tammik.
18,00 Lastentunti. 19,15 Eestinkielen, opetusta: rva
Ploompuu-Vesterinen. 19,40 Kirjallisia keskusteluja,
111. Ylioppilas Olavi Bonstorff haastattelee Viljo Ko-
joa. Katri Valaa ja Helvi Erikssonia. (Lähetys Tam-
pereelta). 20,05 Georg Maisten, laulu, ja V. Vesteri-
nen, hanuri: konsertti studiosta. 20,00 Jonas &
Kumpp.: Keskustelua. 20,40 Konsertti jatkuu. 21,00
Radio-orkesteri, joht. Erkki Linko. Vanhoja "schla-
ger"-sävelmiä. Horlick: Kaksi kitaraa. Kalman: Kun
pusta vaikenee. Sieczynski: Vieniläislaulu. Lehår:
Valssi oper. Iloinen leski. Kålmån: Kohtaus oper.
Kreivitär Mariza. Joyce: Salomen näky. Becce: Cap-




Torstaina 19 p:nä tammik.
Lahden kautta (suom.):
18 00 Radio-orkesterin päivälliskonsertti, joht. Erkki
Linko Espanjalaisia säveliä. Metallo: Espanjal. mars-
si. Waldteufel: Estudiantina. Chabrier: Rapsodia
Espana. Granados: Espanjal. lauluja ja tansseja:
Villaneca, Andaluza, Rondalla Aragonesa. Albeniz:
Espanjal. sarja: Granada, Cataluna, Cuba, Aragon.
19,15 Joht. Kaarlo I. Tuominen, esitelmä: Viljalan-
noituksesta. 19,40 Milly Dambe, piano. Bach: Kro-
maattinen fantasia ja fuuga, Rosendahl: Preludi ja
Nocturne (käsikirj.). Wagner—Liszt: Kehruulaulu
"Lentävästä Hollantilaisesta". 20,05 Ensio Jouko-
luentaa: Linnainkosken novelleja. 20,30 Einar Keinä-
nen, laulu, Järnefelt: Kohtalon tähti, Unelmoijan
laulu elämälle. Schubert: Matka Haadekseen, Ilta-
laulu. 20,50 Maisteri A. Collin, pakina: Minkälaisena
asevelvollisuusaika kuvastuu sotilaiden lauluissa. 21,15
Orkesteriohjelma jatk. Gounod: Säv. oopp. Romeo ja
Julia. ' Massenet: Sävelmä. Saint-Saens: Kalman
tanssi.
Helsingin kautta (ruots.):
18,00 Lahden ohjelma. 19,15 Englanninkielen alkeis-
kurssi: mr. Birse. 19,40 Lahden ohjelma. 20,05 Prof.
S. R. Björksten, esitelmä: Nationernas Förbund och
dess roll i det mellankoikliga samlivet, I. 20,30 John
Elfström, luentaa: Albert Engströmin kertomuksia.
(Lähetys Turusta). 20,50 Ture Ara, laulu. Sibelius-
ohjelma: Jägargossen, Drömmen, Demanten på marss-
nön, Säv. säv. susa, Första kyssen, Svarta rosor. 21,15
Lahden ohjelma.
Perjantaina 20 p:nä tammik.
Helsingin kautta (suom.):
18,00 Annikki Väänänen, luentaa: Vanha näytteli-
jätär, kirj. Aug. Blanche. 18,25 Airi Osa, laulu. Deli-
bes: Kelloaaria oopp. Lakmé. Rossini: Aaria oopp.
Sevillan parturi. Saarenpää: Ajattelen aikojani. Si-
belius: Ruusulaulu. Ranta: Rarahu. Strauss: Csardas.
19,15 Radion puhallinkvartetti (F. Kaski, V. Sjöblom,
Hj. Malin ja V. Sarmas). Melartin: Puhallinkvartetti.
19,35 Lehtori Lyyli Vihervaara: Englannin kouluista
ja koululaisista. 20,00 Radio-orkesterin konsertti, joht.
tri Toivo Haapanen, solisti Arvo Hannikainen, viulu.
Boieldieu: Alkus. oopp. Bagdatin kaliifi. Godard:
Kehtolaulu. Rode: Viulukonsertti (Arvo Hannikai-
nen). Klami: Serenadi, Kaksi valssia (Valses lentes et
sentimentales) (ensi kerran). Saint-Saens: Espanja-
lainen tanssi (La Jota Aragonesa). Biset: Farandole.
21,00 Eino I. Parmanen, esitelmä: Peter-laivalla ke-
sällä 1906 tapahtunut aseiden salakuljetus. 21,25 Ääni-
levyjä.
18,00 Lastentunti. 18,25 Erik Fröling: Humoreskeja.
19,15 Helsinin ohjelma. 19,35 Agr. Eric Silferhjelm,
Lahden kautta (ruots.):
esitelmä: Några åtgärder till fåravelns befrämjande.
20,00 Helsingin ohjelma. 21,00 Maisteri Gay von
Weissenberg, esitelmä: All världens scouter till Un-
gern! 21 25 Helsingin ohjelma.
Paikallislähetyksiä
Viipuri:
18,00 Helsingin ohjelma. 19,15 Äänilevykonsertti.
20,00 A. Siitam, esitelmä: Eestin Esperantoliikkeestä.
20,20 Martti Seilo, laulu: Oooppera-aarioita. 20,40 I.
Raekallio, esitelmä: Matkakuvauksia Unkarista. 21,00
Vambola Öhman, käyrätorvisooloja. 2120 E. Häyry-
nen, melodraama "Noidanlaulu", kirj. Ernst Wilden-
bruch. 21,45 STT:n uutisia.
Lauantaina 21 p;nä tammik.
17,00 Äänilevykonsertti. 18,00 Tri Armas Launis,
esitelmä: Työskentely luovan taiteen alalla ja muuta-
mia sen edellytyksiä. 18,25 Einar Antman, hanurin-
soittoa. 19,15 Lehtori Ranne Roni. esitelmä: Hiihdon
ja mäenlaskun edistäminen Suomessa (Lähetys Lah-
desta). 19,40 Tampereen Työväenyhdistyksen Nais-
kuoro, joht. Elias Kyander. Koskimies: Ääressä ikku-
nan. Kauppi: Pienelle orvolle. Kyander (sov.): Ai, ai
(karjal. piiritanssi). Linnala: Kehtolaulu. Saarenpää:
Ikuinen suru Pesola: Htalypsy. Kangas (sov.) : Rik-
kaat ne riiaa (Lähetys Tampereelta). 20,00 Toivo Ala-
järvi: Hauskoja kaskuja. 20,20 Käynti Uimahallissa.
20,50 Suomi-jazz-orkesteri: tanssimusiikkia. 22,10—
22,25 Toim. Arvo Alanne: Selostus Suomen pikaluis-
telumestaruuskilpailuista (Lähetys Oulusta). 22,25—
24 00 Tanssimusiikkia Hotelli Grandista.
Paikallislähetys:
Turku:
17,00—18,00 Äänilevykonsertti. 22,15—23,00 Tanssi-
musiikkia ravintola Seurahuoneelta. (Niki and his Ah-
Ha Orchestra, joht. Nikiforow).
Oletteko pulassa! Tarvitsetteko raha-apua!
Panttlkultelsta, kullasta |a hopeasta
korkeimman hinnan maksaa Teille
ORGUS" Iso Robertink. 3 5, (kauppakuja)
pUSEOITA JÄ
, TAIDEKOKOELMIA
Ateneumi, Rautatientori, puh. 25 442, 24 240. Avoinna
klo 12—15, keskiv. 18—20. Pääsymaksu arkisin 3:—,
sun. 2: —, keskiv. vapaa.
Cygnauksen galleria, I. Kaivopuisto 17.
Herttoniemen museo, Herttoniemi, puh. 70121—17.
Avoinna sunnunt. 12—14. Pääsymaksu: Aikuiset
2:—, lapset 1:—.
Kaupungin museo, Turuntie, Hakasalmi, puh. 44 353.
Avoinna 12—15, perjant. 17—20, lauant. suljettu.
Pääsymaksu 1:—, perj. sun. vapaa.
Kansallismuseo, Turuntie 6, puh. 44 801, 43 641.
Avoinna 12—15, maanant. sulj. Pääsymaksu: aikui-
set 2:—, lapset 1, sunnunt. vapaa.
Kotiteollisuusmuseo, Bulevardi 6. Avoinna 12—15.
Lauant. suljettu. Pääsymaksu 2: —
Postimuseo, Yrjönkatu 5, Avoinna 14—16. Pääsymaksu.
Rautatiemuseo, Asemarakennuksessa, länt. siipi, puh.
20 371. Avoinna B—ls.8 —15. Pääsymaksu 2:—, rauta-
tiel. ja lapset 1:—.
Sinebrycoffin taidekokoelmat, Bulevardi 40, puh.
20 646.. Avoinna 12—15, maanant. sulj. Pääsym. s:—
Suomenlinnan museo, Suomenlinna, puh. 20 581.
'Avoinna 12—15 sunnunt. Pääsymaksu 2:—.
Seurasaaren ulkomuseo. Seurasaari, puh. 49 150.
Avoinna kesällä 12—18. Pääsymaksu: aikuiset 2:—,
lapset 1:—, lauant. vapaa.
Taideteollisuusmuseo, Bulevardi 6. Avoinna 12—15.
Pääsymaksu 2:—.
Taidehalli, Nervanderinkatu 3, puh. 44 855. Avoinna
11—17.
Yhteiskunnallinen museo, E.-Esplanaadi 4, puh. 28 358.
Avoinna 12—14. Perj., keskiv. V2l8—y 220. Maanant.
suljettu. Pääsy vapaa.
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Yliopiston Eläint. museo, P. Rautatienkatu 13, puh.
42 451. Avoinna 12—15 sunnuntaisin. Pääsy vapaa.
Yliopiston Veistokokoelmat, Snellmaninkatu 5, puh.
28 958. Avoinna sunnunt. 14—15, keskiv. 13—14.
Pääsy vapaa.
Yliopiston kasvitieteellinen puutarha. Puh. 24 582.
Avoinna tiist., perj. 13—15. Pääsy vapaa.
Helsingin Kaupungin puutarha. Puh. 41166. Avoinna




Pyydetään ystävällisesti, että kaikki Helsin-
gissä toimivat yhdistykset ja seurat ilmoittai-
sivat tämän lehden toimistoon Iso Rober-
tin ka t v 23, tai puhelimella 240 7 3 ylei-
sistä kokouksistaan, juhlista, tai iltamista
milloin ne ovat ja missä. Tiedonanto on ilmai-
nen, paitsi erikoisilmoituksesta velotetaan
sopimuksen mukaan.
Helsingin Ohjelmaa saa myöskin ostaa 1
mk. maksusta Helsingin Rautatieasemalta..
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KIRJAPAINO TUOTE
Helsinki - Jaakarink. 11 - Puh. 28 SO7
Suorittaa kirjapainotyönne huolella ja kohtuuhinnoilla I
HELSINGIN OHJELMA
Vastaava toimittaja M. KIPIIONEN
Ilmestyy joka arki-lauantaina, py-
hän sattuessa edellisenä päivänä.
Tilattuna lehti kannetaan säännöl-
lisesti kotiin Helsingissä ja"maksaa:
l/lv. 25:-, 1/2 v. 15:-, 1/4 v. 10:-. Kysykää
hinto-
jamme !
Lehden joka numeron painos on
vähintäin 10,000 kpl., joka jaetaan
ilmaiseksi, mikäli tilausten yli jää.
Lehteä saa tilata lukuisilta asia-
miehiltämme, kirja- ja paperikau-
poista, tai suoraan toimistosta
Iso Robertinkatu 23. C, 5, puh. 24 073.
Lehteen aijotut tiedot ja ilmoituk-
set on jätettävä viimeistään il-
mestymispäivän edellisenä päivänä
ennen kello 12 toimistoon.
Lehden toimituksesta, kustantami-
sesta ja jakamisesta vastaa
MAINOS APU O. Y.
Helsingin Kirjansitomo
Helsinki • Jääkärinkatu 11 - Puh. 88 807
Huom.l Pienimmätkin työt noudetaan ja palautetaan I
NOJKEA-nahkaöljyllä
saatte kenkien pohjat vettäpitä-
viksi ja tuntuvasti kestävämmäksi.
Kokeilujen perusteella voimme
väittää, että säännöllinen Notkea-
nahkaöljyn käyttö tekee pohjien
iän noin kolminkertaiseksi. Not-
kea-nahkaöljy on väritöntä ja
miltei täysin hajutonta, joten se
soveltuu hienompiinkin kenkiin.
Varsinkin lasten jalkineisiin se on
suositeltavaa. - Notkea-nahka-
öljy sisältää valikoituihin öljyihin
liuotettua kumia.
H Y L J E-saapasrasva
on hylkeentraania, talia, kumi-
öljyä runsaasti sisältävä rasva,
sopivinta kaikille rasvanahkaesi-
neille, tehden ne joustaviksi ja
hyvin vettä vastustaviksi. Ei ko-
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